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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА ЦВЕТКОВ 
РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан
Методом газохроматомасс-спектрометрии исследован компонентный состав 
эфирного масла сырья ромашки аптечной, произрастающей в Узбекистане. Состав 
эфирного масла ромашки Узбекистана отличается от других видов отсутствием 
хамазулена, характерного для других видов ромашки. Основные компоненты эфирного 
масла: α-бисаболол, α-бисабололоксид Б, спатуленол и β-фарнезен. Установлено, что 
в различных регионах мира эфирные масла ромашки по качественному составу и по 
количественному содержанию компонентов отличаются друг от друга. 
Ключевые слова: ромашка аптечная, газохроматомасс-спектрометрия, 
эфирные масла.
ВВЕДЕНИE
Цветки ромашки аптечной Сhamomilla 
recutita издавна применяются в медицин-
ской практике в качестве противовоспали-
тельного, антисептического и обезболива-
ющего средства: при ангинах, тонзиллитах 
и др. воспалительных процессах; раноза-




противотоксического средства при заболе-
ваниях желудка, кишечника, печени, при 
повышенном газообразовании; действует 
возбуждающе на центральную нервную 
систему, усиливает и учащает дыхание, 
расширяет сосуды головного мозга. В на-
родной медицине ромашка используется 
для лечения различных аллергических ре-
акций в качестве примочек. Ромашковое 
масло используется в ароматерапии [1].
Лечебные свойства ромашки обуслов-
лены наличием в сырье комплекса биоло-
гически активных веществ (БАВ), а имен-
но: производных лютеолина, апигенина 
и кверцетина, кумаринов, фитостеринов, 
свободных органических кислот (антеми-
совой, каприловой, салициловой, изова-
лериановой), полисахаридов, слизистых и 
дубильных веществ, горечей, витаминов 
(аскорбиновой и никотиновой кислот), ка-
ротина, белковых веществ, камеди [2].
Исходя из того, что Сhamomilla recutita 
обладает широким спектром действия и 
применяется в различных отраслях произ-
водства, в частности в фармацевтической, 
косметологической и пищевой отраслях, 
начиная с 1960 года до настоящего време-
ни это растение изучается многими учены-
ми, особенно зарубежными.
Из цветков ромашки аптечной сорта 
Подмосковная [3] были выделены сескви-
терпеноиды, существенная доля эфирного 
масла приходилась на бисаболоноксид, би-
сабололоксиды А и В, монотерпеноиды, из 
которых мажорным компонентом явились 
2,4-диметилоктадиен-2,6 и хамазулен. 
Отличительной особенностью состава 
эфирного масла ромашки аптечной сорта 
Подмосковная было высокое содержание 
a-бисабололоксида В и практическое от-
сутствие a-бисаболола. 
Л. В. Павловой с соавт. проведено га-
зохроматографическое исследование со-
става летучих органических соединений 
ромашки аптечной. При этом были иден-
тифицированы альдегиды – всего 38,76% 
(2-метилпропаналь, 3-метилбутаналь, 
2-метилбутаналь, пентаналь, гексаналь, 
бензальдегид, 3-фенилпропаналь); вторы-
ми по содержанию – 16,26% – были вы-
делены сесквитерпены и их производные 
(β-фарнезен, аромадендрен, бисаболол 
оксид Б, бисаболон оксид, 7-метоксикума-
рин, бисаболол оксид А); эфиры – 14,65%; 
спирты – всего 3,70% (гепта-4,6-диин-
2-ол, 1-пентен-3-ол, 2-метилбутан-1-ол, 
3-метилбутан-1-ол, 1-пентанол, 2,3-бутан-
диол); монотерпены и их производные – 
2,97% (α-пинен, п-цимен, лимонен, эвка-
липтол). По дальнейшим работам автора, 
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основными составляющими веществами 
явились: 3-метилбутаналь, 2-метилбута-
наль, этил-2-метилбутаноат, β-фарнезен, 
α-бисаболол оксид Б, α-бисаболол, биса-
болоксид, бисаболол оксид А, хамазулен, 
ен-ин-дициклоэфир [4].
Авторами Г. Г. Первышиной и др. 
были изучены качественный и количе-
ственный состав веществ ромашки аптеч-
ной и ромашки душистой, культивируе-
мой в Российской Федерации. С помощью 
УФ-спектроскопии авторы установили, 
что в водных экстрактах ромашки аптеч-
ной содержатся фенольные соединения, 
представленные таннидами, фенолкар-
боновыми кислотами, флавоноидами 
(кверциметрин, лютеолин-7-гликозид), 
кумаринами (герниарин), а также цис- и 
транс-бициклоэфирами, относящимися к 
полииновым (ацетиленовым) соединени-
ям, бизаболол. В ромашке душистой не об-
наружены бизаболол и цис- ен –инциклоэ-
фиры [5]. 
В результате исследования эфирного 
масла ромашки аптечной (производство 
фирмы FLORAME, Франция) в его составе 
было идентифицировано 25 компонентов, 
среди которых основными являются транс-
β-фарнезен (44,87%), α-бисаболол А оксид 
(15,78%), α-фарнезен (7,70%), α-бисаболол 
В оксид (3,91%), окси α-бисаболол 
(3,17%), гермакрен D (3,08%), оксибиса-
болол (2,81%) и хамазулен (0,86%). Таким 
образом, было установлено, что в эфирном 
масле ромашки аптечной преобладают 
сексвитерпеноиды, в основном за счет вы-
сокого содержания α-бисаболола А, оксида 
α-бисаболола В оксид, окси α-бисаболола 
и оксибисаболола [6].  
Сравнительное изучение химического 
состава эфирных масел ромашки аптеч-
ной цветков, ромашки душистой цветков, 
пупавки полевой цветков, ромашки непа-
хучей цветков показало, что основными 
компонентами эфирных масел являют-
ся соединения сесквитерпенового ряда, 
в частности производные бисаболола. 
Лишь в эфирном масле ромашки аптечной 
цветков содержатся производные азулена. 
Было подтверждено наличие выраженной 
антимикробной и антифунгальной актив-
ности эфирного масла ромашки аптечной 
цветков и гвайазулена. Антимикробная 
активность эфирных масел других проана-
лизированных объектов была выражена 
слабее [7].
В настоящее время в медицинской 
практике используется препараты «Рома-
зулан», «Ротокан», «Рекутан», содержащие 
сумму флавоноидов для лечения гастри-
тов, дуоденитов, язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки [8]. 
Следует отметить, что вышеуказан-
ные исследования проведены, в основном, 
по изучению ромашки, произрастающей 
в других странах мира, и работы, посвя-
щенные изучению местного вида сырья 
ромашки, малочисленны.
Цель исследования: учитывая высо-
кое содержание биологически активных 
соединений в цветках ромашки аптечной, 
их несомненную значимость в проявлении 
биологической активности данного сы-
рья, изучить компонентный состав лету-
чей фракции для разработки на его основе 
комбинированных стоматологических ле-
карственных средств природного проис-
хождения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения летучих компонентов 
использовали цветки ромашки аптечной, 
собранные на территории ботанического 
сада города Ташкента. С целью изучения 
компонентного состава растения необхо-
димо было провести качественный анализ 
эфирных масел. Для проведения исследо-
ваний в 2017 г. был заготовлен образец сы-
рья растения, сушку проводили воздушно-
теневым способом.
Извлечения эфирного масла получали 
путем его перегонки с водяным паром из 
растительного сырья с последующим изме-
рением объема согласно методу I [9]. Объем 
полученного эфирного масла составил 0,3 
мл. Содержание эфирного масла в объем-
но-весовых процентах в пересчете на абсо-
лютно сухое сырье составило 0,6%. Эфир-
ное масло растворили в гексане и изучали 
компонентный состав методом газохрома-
томасс-спектрометрии (ГХ/МС) по следую-
щим условиям хроматографирования:
– Колонка – CP-Wax 58 FFAPCB 
24,5 mm x 250 mm x 0,20 mm nominal.
– Подвижная фаза – He (гелий).
– Скорость подвижной фазы в колонке – 
1,0 мл/мин.
– Объем вводимой пробы – 5 мкл; раз-
решение (5:1), в режиме Split.
– Температура испарительной камеры 
220◦С.
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– Температура детектора 275◦С; Aux-
200◦C.
– Температуру колонки постепенно по-
вышают со скоростью 10◦С/мин от 70◦С до 
250◦С, до конца анализа выдерживают изо-
термический режим температуры (250◦С) в 
течение 5 мин.
Идентификацию полученных веществ 
в исследуемом образце проводили с по-
мощью программной библиотеки Willey-
275.l.
На хроматограмме представлен компо-
нентный состав эфирного масла ромашки 
аптечной (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Хроматограмма эфирного масла ромашки аптечной
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нами исследован химический состав 
эфирных масел, полученных из ромашки 
аптечной, собранной на территории Таш-
кента. На основании проведенных иссле-
дований установлен компонентный состав 
эфирного масла ромашки аптечной, про-
израстающей в Ташкенте. При этом пре-
следовали цель сопоставить состав эфир-
ных масел ромашки, произрастающей в 
различных регионах мира. Методом ГХ/
МС в составе эфирных масел местного 
растительного сырья ромашки лекарствен-
ной обнаружили более 15 компонентов, 7 
из которых идентифицировали. Преобла-
дающими в них соединениями являются 
α-бисабололоксид Б – 6,915%; бисаболо-
локсид А –13,013%; транс-бета фарнезен – 
2,280% , α-бисаболол – 1,124%, спатуленол – 
0,755% (таблица 1).
Данные таблицы 1 показывают, что 
эфирные масла ромашки отличаются по 
качественному составу всех компонен-
тов. 
Выявлено, что в эфирных маслах ро-
машки Германии преобладают преиму-
щественно α-бисабололоксид А (25,01%) 
и α-бисабололоксид Б (9,43%) [10]; Китая 
– E- β-фарнезен (10,58%), бисабололоксид 
А (10,46%), α-бисаболол (9,33%), (Z,Z)-
сложный эфир (8,28%), (E,E)-фарнезол 
(8,26%) и (E,Z)-сложный эфир (4,05%) 
[11]; Эстонии – бисабололоксид А (39,4%), 
бисабололоксид A (13,9%), (Z)-ен-ин-
дициклоэфир (11,5%), бисабололоксид Б 
(9,9%), α-бисаболол (5,6%) и хамазулен 
(4,7%) – компоненты, являющиеся ста-
бильными в обычных условиях. Они обла-
дают противоаллергенным и противовос-
палительным действием [12]. 
В то же время в монотерпеновой части 
эфирного масла ромашки, произрастающей 
в Египте, преобладает α-бисабололоксид А 
(44,2%), β-фарнезен (17,4%), α-бисаболол 
+ α-бисаболон (8,7%) и α-бисабололоксид 
В (7,496%), хамазулен (2,8%) – соедине-
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Различия в содержании отдельных 
компонентов связаны, вероятно, с местом 
произрастания растений (эколого-геогра-
фический фактор). При этом заметно от-
личие состава эфирного масла ромашки, 
произрастающей в Узбекистане, особен-
но по содержанию сесквитерпеноидов.
Состав эфирного масла ромашки Узбе-
кистана отличается от других видов отсут-
ствием углеводорода хамазулена, харак-
терного для других видов ромашки. Ком-
понент α-бисаболол и α-бисабололоксид 
Б обладает защитным, противоязвенными 
действием, а также спазмолитическим, 
противовоспалительным и успокаиваю-
щим свойствами. Сокращает заживление 
ожогов кожи, понижает температуру кожи, 
ускоряет эпителизацию и гранулирование. 
Спатуленол оказывает действия, ускоряю-
щие регенерацию и эпителизацию тканей, 
также обладает антиаллергенным свой-
ством. Надо отметить, что присутствую-
щий компонент β- фарнезен используется 
как натуральный ароматизатор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При исследовании химического со-
става эфирного масла ромашки аптечной, 
произрастающей в Узбекистане, и сопо-
ставлении близких ее видов (России, Гер-
мании, Эстонии, Китая и Египта) методом 
ГХ/МС обнаружено более 15 компонентов, 
7 из которых идентифицировано.
Установлено, что как по качествен-
ному составу, так и по количественному 
содержанию сесквитерпеноидов эфирные 
масла ромашки аптечной, произрастаю-
щей в Узбекистане, значительно отли-
чаются. Следует отметить, что эфирные 
масла цветков ромашки Египта и Узбе-
кистана по качественному составу очень 
близки.
Полученные в ходе исследований 
результаты могут быть использованы 
для создания хроматографической базы 
данных с целью идентификации, стан-
дартизации и установления подлинности 
эфирных масел и фитопрепаратов на их 
основе.
В дальнейшем на основе компонен-
тов, присутствующих в эфирных маслах 
ромашки аптечной Узбекистана, можно 
разработать препараты, используемые в 
медицинской практике в качестве проти-
вовоспалительных и ранозаживляющих 
средств.
Таблица 1. – Компонентный состав эфирных масел ромашки аптечной,
произрастающей в различных регионах мира
Компоненты эфирных масел 
ромашки аптечной Россия Германия Эстония Китай Узбекистан Египет
спатуленол - + - - + +
бисабололоксид Б - - + + - -
бисабололоксид А + - + + + -
α-бисабололоксид А - + - - + +
α-бисабололоксид Б - + - - + +
герниарин + - - - - -
ен-ин-дициклоэфир + - + - - +
фарнезол + - - + - -
хамазулен + + + + - +
α-бисаболол - + + + + +
бисаболоноксид А - - + - - -
е-сабинол - - - + - -
мирцен - + - - - -
β-эвдесмол - + - - - -
п-цимен - + - - - +
гермакрен D  - + - + + +
β-фарнезен + + + + + +
α- пинен - + + - - -
1,8-цинеол - + - - - -
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SUMMARY
A. A. Juraeva, V. N. Abdullabekova, 
K. Sh. Muhitdinova, D. T. Gaibnazarova
STUDYING THE COMPONENT 
COMPOSITION OF THE ESSENTIAL 
OIL OF CHAMOMILLA OFFICINALIS 
FLOWERS GROWING IN UZBEKISTAN
The component composition of the es-
sential oil of matricaia raw material growing 
in Uzbekistan has been investigated by the 
gazochromatomass and spectrometer method. 
The composition of matricaria essential oil of 
Uzbekistan differs from other species by the 
lack of chamazulene characteristic of other 
types of chamomile. The main components of 
essential oil are α-bisabolol, α-bisabololoxide 
B, spatulenol and β- farnesen. It has been es-
tablished that in different parts of the world 
the essential oils of chamomile differ from 
each other in qualitative composition and 
quantitative components.
Keywords: chamomilla officinalis, gazo-
chromatomass and spectrometer methods, es-
sential oils.
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